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літератури — приватна деталь набуває додаткового асоціативного значення, яке 
часом насилу піддається однозначному тлумаченню. 
    Метафоричне перенесення значення характерне перш за все для 
фразеологічно пов’язаних або синтаксично обумовлених значень. При 
метафоризації з усього набору лексично – семантичних  варіантів даного слова 
реалізується лише одне, тобто відбувається звуження значення слова. Так, 
наприклад, в реченні з рекламного тексту:  The woman who wears this rare 
perfume   wears a liquid jewel. Слово jewel, яке в даному випадку позначає 
денотат perfume, реалізує лише одне значення – «щось, що володіє великою 
цінністю. 
      На наш погляд метонімія та метафора – це зовсім різні явища. При 
метонімічному перенесенні денотати повинні бути обов’язково  пов’язані, а у 
випадку з метафорою такий зв'язок необов’язковий. В основі метафори лежу 
лежитьсхожість предметів, що ніяк не стосується метонімії. Отже, метафору та 
метонімію слід розглядати як різні явища.   
 
Довга Ю.М., Магрламова К.Г. 
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 В наш час ведеться активний пошук нових методів та засобів підвищення 
ефективності, контролю та створення системи менеджменту якості навчання 
іноземним мовам студентів немовних спеціальностей. Одним із методів 
оцінювання успіхів студента є створення портфоліо студентів, які вивчають 
англійську мову за професійним спрямуванням. Ця форма роботи допомагає 
вирішувати важливі педагогічні завдання- підтримання мотивації до навчання, 
прагнення до високого рівня знання вивчаємої дисципліни, підвищення 
здатності студентів до самооцінювання результатів навчання.  
Портфоліо студентів медичного вузу являє собою папку, в якій 
зберігається певний інформаційний матеріал і яка призначена для того, щоб в 
будь-який час викладач та студенти могли використовувати наявні 
інформаційні носії. Складовими такого портфоліо є: статті з даної 
спеціальності, отримані із зарубіжних газет, журналів, мережі Інтернет, 
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реферати студентів на англійській мові, тексти докладів студентів на 
студентських конференціях, завдання різного рівня складності для самостійної 
роботи студентів. Портфоліо поповнюється сценаріями ролевих та ділових ігор 
професійної спрямованості, які видаються викладачем перед проведенням ігор 
на практичних заняттях. Студенти мають можливість ознайомитися з 
тематикою гри, обрати собі роль, в залежності від рівня володіння мовою. 
Також, в такому портфоліо можуть зберігатися плани занять, які проводяться з 
використанням проектної методики- це розроблені викладачем проекти до 
конкретних тем, які передбачені робочою програмою з даної спеціальності з 
використанням аудіо та відео матеріалів.  
В портфоліо також зберігаються відповіді студентів на граматичні тести 
для аналізу зроблених ними помилок. Ці данні допомагають педагогу складати 
індивідуальні завдання для студентів, які виконуються на практичних заняттях 
з метою закріплення граматичних правил.  
Розроблена нами методика портфоліо являє собою одночасно форму, 
процес організації і технологію роботи з дисципліни та призначена для 
демонстрації, аналізу і оцінки знань, навичок, компетенцій, усвідомлення 
студентами результатів своєї діяльності. Метод портфоліо дозволяє показувати 
не тільки результати, а і прогрес кожного студента у порівнянні з його 
минулими результатами.  
В чому полягає практичне значення студентського портфоліо? По-перше, 
студентське портфоліо забезпечує інтеграцію якісних та кількісних оцінок. По-
друге, воно дозволяє педагогу здійснювати безперервну діагностику своєї 
праці, яка відображується в роботах студентів і, таким чином, мати стимул до 
безперервного самовдосконалення. Розвиток процесу самооцінювання студента 
проводиться шляхом впровадження індивідуального рейтингу та порівняння 
своїх попередніх показників з нинішніми. Студенти отримують можливість 
кількісного і якісного самооцінювання і як наслідок цього – саморефлексії.  
Відмінною рисою роботи педагога з портфоліо – є орієнтація на розвиток 
рефлексивних навичок студентів як необхідної умови, яка забезпечує процес 
самопізнання суб'єктом внутрішніх психічних актів та станів за рахунок 
додання елементів (в тому числі навчального і мовного) досвіду студентів. 
Данні навички формуються для забезпечення усвідомлених рішень студента 
стосовно розвитку його мовної компетенції та особистих якостей.  
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